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a) Udvar Mester Tekuscli Kerestely elbotsájtatását kérvén helyette más Udvar Mester fogadtasson. 
1)) Sem az Igazgatók sem a’ Yálasztottság senkinek sem jutalmat sem kárpótlást ne adhassanak; 
hanem az ill} es előfordulható esetek, mindenkor a’ Köz-ülés határozása alá tartozzanak.
c) Semmi nagy kiadások ne tétessenek a’ rendes költségeken k iv i i l , meg lévén már aigy is minden
szükséges dolgok a ’ Társaság’ számára szerezve.
d) Ezen Társaság’ felmaradása eránt az 1835dik Esztendőtől számítandó új 6 esztendőkre az aláirás
már most előre is nyittasson fel.
e) A ’ Házvétel eránt beadott Javallata a ’ Kiküldöttségnek minden R cszps Uraknak lythographirozva
kiildódjön meg, hogy az eránt vélekedéseiket a’ f. e. Júniusi Nagy Gyűlésnek előadhassák 
vagy írásba is béküldhessék.
ij Egy Igazgató vigyázzon fel mindég a’ számadásokra ’s a’ pénz bevételére. Az idén Gróf K á r o l y i
L a j o s.
VII. Az utolsó Köz-ülés ólta új Részesekké választattak: A n d r á s s y  J á n o s ,  Gr.  B a t t y  á n y i  
L a j o s ,  B e ö t h y  L á s z l ó ,  B e n t s i k G y ö r g y ,  B u r g m a n  K á r o l y - ,  C h r i s t e n  
L a j o s ,  C e m á r o m y  G y ö r g y ,  E ö t v ö s  J ó s e f , F á y  A n d r á s ,  F á y  F e r e n t z ,  
F r i e b e i s z  I s t v á n ,  G á á l E d u a r d ,  G o s z t o n y  i M i k l ó s ,  H o r v á t h  A n t a l ,  
H o r v á t h  J á n o s ,  H u b a y J ó s e f ,  J a k a  b f a l v a  y  D á n i e l ,  J a  n k o v  i t s  M i k l ó s ,  
J a n k o v i t s  S á n d o r ,  J o h n  L a j o s ,  K á r á s z  M i k l ó s ,  Gr.  K ö n i g s e g g - A u l e n -  
d o r f F e r e n t z ,  K o v a c h  i o t z y  L á s z l ó ,  K o r á t s  G y ö r g y  , B.  K r a y  J á n o s ,  
L a t s n y  M i k l ó s ,  Gr.  N á d a s d y  L e o p o l d ,  N a g y  I s t v á n ,  l l h é d e y  L a j o s ,  
B.  R u d n y  á n s z k y  M i h á l y ,  S á r k ö z  y  L ó r i n t z ,  S z i l a s s y  G y ö r g y ,  S i m o n­
t s  i t s J á n o s ,  T a l l i n n  L á s z l ó ,  T e r n y e i  I s t v á n ,  V a g e  n f a  Ii 1 G y ö r g y ,  
V a r g a  S á n d o r ,  V é g h l g n á t z ,  Gr.  A7 i t z a y  M i h á l y ,  B.  Z e d 1 i t z J ó s e f , Gr.  
Zi c h y "  L á s z l ó ,  Z l i n s z k y  J á n o s ,  Z s a u s k a  F e r e n t z .
Halál által pedig közüliünk kiragadtattak: Gr.  G y u l a y  l g  n á t  z  , H  i r s c h J  6 s e f ,  
I  n k e y An  t a l %K e m n i  t  z e r K á r o l y ,  L a t i n o v i t s  S á n d o r ,  R a k o v s z k y  I s t v á n , 
Gr.  Rh é  de y L a j o s ,  Gr.  V i  t z a y M i h á l y .
Vil i .  Az ideji Farsangokban is a Casino Palotájában a’ kereskedői Egyetemmel együtt Bálok adódnak.— 
Pesten Január 29kén. 11832.
A ’ Yálasztottság' nevében 
S z a t t h m á r y  J ó s é i .
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AAczél Antal, Tábla Biro.
Aczél János , Tábla Biro.
Aczél Josef, J  Cs. K. Százados, és Moszka 
Wladimir R. Vitéze.
Ágoston Jósef, Ügyvéd ’s Tábla Bird.
Almásy Alajos Gróf,
Almásy Antal J  nyugalomra lépett Ma­
gyar K. Helytartói Tanácsos.
Almásy Gedeon , Tábla Bird.
Almásy György, Gráf.
Almásy János.
Almásy Jdsef Qdó'sb), Sz. István Ap. K. 
jeles Rend. Vitéze, Gömör Várni. Fő­
ispán, ’s a’ Fő-Törvényszék Birája.
Amadé Antal Gráf, Leopold Cs. K. Rend. 
közép Keresztese , Sz. István Ap. K. 
Rend. Vitéze, Cs. K. val. titk. Ta­
nácsos, !f, Kir. Fő Lovásznok, Zala 
Várm. Fő Ispán.
Amadé Taddé Gróf, a’ Cs. K. Udvari 
hangász - kar Grófja , J  .
8Andrásy György Gróf, f  , a’ Magyar 
Tudós Társaság' egyik Igazgatója. 
Andrásy Ignátz, Csász. Kir. Ezeredes 
Hadnagy.
Andrásy János , Esperest.
Andrásy Károly Gróf, (ifjabb), .
Appel Károly, Uradalmi Igazgató i s  Táb­
la Bi'ró.
Apponyi Antal Gróf, Sz. Istv. Kir. Ap. Rend 
a’ Tosk. Sz. Jósef, ’s a’ Párinai Sz. 
György R. A. Kereszt. Cs. K. Leopold 
Rend. Közép Kereszt. Cs. K. val. title. 
Tanácsos, f  és IVagy Követ Párisban. 
Apponyi György Gróf, f .
Apponyi Lajos Gróf.




Bállá Karoly, Cs. K. Ezeredes-IIadnagy.
Balogh Pál, Orvos Doctor, *s a' Magyar 
Tudós Társaság’ levelező Tagja.
BánfFy László Báró, J  ? Kraszna Várm. 
Fő-Ispáni Helytartói
Báníl’y Pál Báró.
Baranyay Sigmond , Tábla Biró.
Barkóczy János Gróf, (idősb), f .
Barkóczy János Gróf, (ifj.).
Bartosságh Jósef, Uradalmi Igazgató.
Batta Sámuel, Pest Yárm. Fő Sz. Biró,
Battbyáni FiilÖp Ilerczeg, Leopold Cs. Kir, 
Kend. Közc'p Kereszt, f  , Vas Yárm. 
örökös, ’s valós. Fő Ispán, a’ Ma­
gyar Tudós Tár. egyik Igazgatója,
Batlhyáni Gustáv Gróf, J .
Battbyáni Imre Gróf, f  , a’ Fő Tör- 





Batthyáni Iván Gróf, több jeles Kend.
Vitézé, f  , es Ezeredes Hadnagy. 
Batthyáni Kazimir Gróf.
Batthyáni Lajos Gróf.
Bedekovics Lajos Báró, J  ? Királyi Táblái 
Báró, Körös Várni. Fő Ispán. 
Benyovszky Pe'ter , Ügyvéd ’s Tábla Biró. 
Ben3rovszky Sigmond Gróf.
Bentsik György, Tábla Biró.
Beöthy László , Tábla Biró.
Beöthy Sándor, ítélő Mester.
Berehtold Antal Gróf, f .
Bere'nyi Lajos Gróf, J  , Jó s é f  Cs. Kir.
Fő Ilerczeg, ’s Nádor Ispán Kamarása. 
Bethlen Ádám Gróf, J .
Bethlen Domokos Gróf, Arany Sarkon- 
tyus Vite'z, J .
Bezeredy István, Tolna Várni. Főjegyző, 
’s Tábla Biró.
Be'zsán Mihály, Tábla Biró.
Blaskovics Gyula , Pest Várni. Sz. Biró. 
Bohus János, Tábla Biró , ’s Arad ^ árui.
Fő Sz. Biró.
Bolza Jósef Gróf, f  .
Breczenheim Alfonz Ilerczeg, J  > es 
Kir. Százados.
Breczenheim Ferdinand Ilerczeg, 
Bruckenthal Mihály Báró.
Brüdern Jósef Báró, J .
Burgman Károly, Nagy Kereskedő.
12
€ .
Christen Kristóf. Orvos Doctor.
Christen Lajos, Ügyvéd.
C’Iani - Gallas Eduard Gróf, Fő Herezeg 
Ferdinand Huszár Ezredi Százados.
Coburg (Szászi e's Gothai) Ferdinand 
M. Theresia Rend. Közéj) Keresztese 
’s több jel. Rendek A iteze , önn nevű 
Huszár Ezred’ Tulajdonosa, Cs. Kir. 
Fő Yeze'ri Hadnagy.
Csáky Antal Rrunó Gróf, !f , Szép es 
Várni, örökös Fő Ispán.
Csáky Antal Vincze Gróf, Szepes Várni, 
örökös Fő Ispán.
Csáky Imre Gróf, Szepes Várni, örökös 
Fő Ispán.
Csáky Jósef Gróf, J  > Szepes Várni, 
örökös Fő Ispán.
Csáky Károly Gróf, J ,  Szepes Várni, 
örökös es valóságos Fő Ispán.
Csáky Sándor Gróf, f  , Szepes Várni, 
örökös Fő Ispán.
Csapó Dániel, Tolna Várm. Első Al-Ispán. 
Csapody Pál.
Csekonics János, Torontal Yánn. Jegyző 
*s Tábla Biró.
Czigler Antal, Ügyvéd- 
Czindery László , Somogy Várni. Első 
A1 - Ispán.
Cziráky Antal Gróf, Sz. István Apóst. 
Kir. Rend. Nagy Keresztese , Arany 
Sarkartyiís Vitéz , Cs. K. valós. titk. 
Tanátsos, f  Ország Bírája, Fejer 




Dercsenyi Janos, a’ Cs. Kir. Közönséges 
Udvari Kamaránál tisztlb. Titoknok.
Dercse'nyi Pál, Tábla Bird.
DesseAvfFy Jásef Gróf, ’s a’ Magyar Tu- 
dos Társaság’ egyik Igazgatója, s 
tiszteletbeli Tagja.
Dessewflfy Sámuel Gróf.
Dietrich Jo'sef Báró, Würtembergi Érdem 
Bend Közép Keresztese.
Döbrentei Gábor, Budai Keriiletbeli Tar­
tomány Biztos, Tábla Biro, ’s a’ 
Magyar Tudós Társaság’ Titoknoka.
Draskovich György Grdf.
Draskovich Károly Grdf.
Draskovich Sándor Grdf, Arany Sarkan- 
tyus Yite'z, J .
Dubraviczky Simon , Pest Várni. Al-Ispán.
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E.
Kckstein Fridi ik , Orvos Doctor.
Eckstein Rudolf, Pest Yárm. Al-Jegyző.
Eördögh Alajos, Szabolcs Yárm. Fő-Jegyző, 
’s Tábla Bird.
Eötvös Jósef,Kir. Ügy - Igazgatói Ügyvéd, 
’s Tábla Bird.
ürdődy János Gróf, Yarasd Yármegyei 
örökös Fő Ispán , Magyar Kir Hely­
tartó Tanátsi Titoknok.
Erdődy Kajetán Gróf, f  , Yarasd Yarm. 
örökös Fő Ispán.
Erdődy Sándor Gróf, Yarasd Yárm. 
ör. Fő Ispán , a’ Cs. Kir. Közönséges 
udvari Kamaránál Titoknok.
Ernuszt Jősef, Tábla Biró ’s Uradalmi 
Igazgató.
Esterházy János Károly Gróf, f*.
Esterházy Jósét Gróf, J ,  a’ FrancziaBe­
csület Rend T isztje,’s a’ Siciliai Fer­
nand Rend közép keresztes Yitéze,
Esterházy Károly Gróf, f “.
10
Esterházy Kazimir Gróf.
Esterházy Mihály Gróf (idősb), J  Cs.
Kir. Leopold Rend Yite'ze.
Esterházy Mihály Gróf (ifj.) f  Sardinia» 
Moritz ’s Lázár Rend Vite'z. 
Esterházy Miklós Gróf (ifj.)
Esterházy Móritz Gróf.
Esterházy Pál Gróf, tf 
Esterházy Yincze Gráf, J  , Iíerczeg 
Sachsen-Coburg e's Gotha Huszárok* 
Ezredese, Mária Theresia Rend, és 
a’ Pápai Krisztus Rend \  itéze.
17
F.
Farkas Imre, Cs. Kir. Százados és Tábla 
Biró.
Faskó Jósef, Arany Sarkantyú« Vitéz és 
Arad Yárm. AL-Ispán.
Fáy András, Tábla Bird.
Fáy Ferencz.
Fáy Mózes, Tábla Biró.
Fejerváry Gábor, Tábla Biró.
Fekete Ferencz Gróf,
Festetics Ágoston, Tábla Biró.
Festetits Albert János Gróf, Cs. Kir. val. 
titk. Tanácsos, f  , Cs. Kir. Száza­
dos, és J ó s  e f  Cs. Kir. Fő Ilerczeg 
’s Nádor Ispán Fő Udvarnoka.
Festetics Antal, ^
Festetics Imre Gróf.







Festetics Sámuel, Tábla Biró.
Festetics Yincze Gróf,
Forgács Antal Gróf, J  
Forgács János Gróf, J  
Forgács Miklós Gróf.
Forgó György, Orvos Doctor, Pest Várni, 
rendes Orvosa , Tábla Biró e's a' Ma­
gyar Tudós Társaság’ levelező Tagja. 
Földváry Antal, Tábla Biró.
Földvári Gábor , Pest Yárm. Fő, Sz. Biró. 
Földváry Lajos, J
Friebeisz István, Pest Várni. Fő Sz. Biró.
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G.
Gaal Eduard, Tábla Bird.
Gál István , Tábla Bird.
Gindly Antal, Tábla Bird.
Glosius Dániel, Tábla Bird.
Gosztonyi Miklós , a’ K.Táb- ElőadoBirája.
Gömöry Anastás.
Gömöry Károly, Gyógyszeres.
Grassalkovich Antal Ilerczeg, Sz. István 
Ap. Kir. Rend Nagy Kér. Vitézé, Cs. 
Kir. valós. titk. Tanácsos, J  t'son- 
grád Várra. Fő Ispán.
Győry Ferenc/ Gróf, J  Kir. Tanácsos, 
e's Bács Várm. Fő Ispán.
Győry László Gróf.
Gyulay Albert Gróf, Therezia e's Ersehet 
Rend. Vitézé, Cs. Kir. valóságos title. 
Tanácsos, J  5 Fő-Vezeri Hadnagy, 
’s a’ 2dik számú Jönn nevű Gyalog 
Ezered' Tulajdonosa.








Haller Ferencz Gróf, í  , Bar. Wielandtf
Huszár Ezeredi Ezeredes - Ornök. 
Haller Ferencz Gróf.
Haller Imre Gróf,
Hanzóly Márton, Ügyved és Tábla Biró. 
Harrach Ferencz Gróf,
Hartleben Adolf, Könyváros.
Havass Jósef, Pest Városa Tanácsnoka ’s 
Tábla Biró.
Hegedűs Pál, Verócze Várm. Fő Jegyző 
*s Tábla Biró.
Heinrich Nép. János, Cs. Kir. Százados 
es Tábla Biró.
Hild Jósef, Epitő Mester.
Horváth Antal, Tábla Biró.
Horváth János (Sz. Györgyi) , J  
Horváth János (Zalaberi), f  
Horváth János, Tábla Biró.
Horváth Jósef (Sz. Györgyi), J  
Horváth Vilmos.
22
Hubay Josef, Kir. Ügy-Igazgatői Ügy ved 
’s Tábla Bird.
Hunyady Ferencz Gróf, J  
Hunyady Jdsef Gro'f, üf 




Ille'sházy István Gróf, az Arany Gyapjas 
Rend Vite'ze, Cs. Kir. valós, titkos 
Tanácsos , !f , Királyi Asztalnok , 
Liptó e's Trencse'n Várm. örökös es 
valós. Fő Ispán, ’s a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Inkey János, !f
Jakabfalvay Dániel, Tábla Bíró.
Jálics Ferencz, Kereskedő.
Jankovich Antal, Arany Sarkantyus 
Vite'z, f 1
Jankovich Izidor, Arany Sarkantyus 
Vitéz, J
Jankovich Miklós, Tábla Biró.
Jankovich Sándor, Pest Várm. Sz. Biró.
Jeszenák János Báró (iff.)
Jeszenszky Ignátz, Tábla Bíró.
Jeszenszky Lajos, Tábla Biró.
John Lajos, M. Kir. Helytartói Titoknok.
Jósika Miklós Báró í  *
2 4
K.
Kappel Fridrik, Nagy Kereskedőd
Kárász Miklós, A1 - Tárnok , ’s a’ Fő Tör- 
ve'nysze'k Birája.
Károlyi György Gróf, a’ Magyar Tudós 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Károlyi István Gróf, J
Károlyi István, Ügyve'd, ’s a’ Trattner 
Könyvnyomtatói - Inte'zet’ Birtokosa*
Károlyi Lajos Gróf, J  * Csongrád Várm. 
Fő Ispáni Helytartó.
Keglevich Gábor Gróf, f  , valós, titkos 
Tanácsos , a’ Magyar Kir. Udv. Kama­
ra Al-Előlülője, a’ Sz. Korona Orje , 
Nógrád Várm. Fő Ispán , ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság egyik Igazgatója.
Keglevich János Gróf, valóságos titkos 






Kelemen János, Kir. Ügy-Igazgatói Ügy­
véd , ’s Tábla Biró.
Kémény Domonkos Báró.
Kendeffy Adám Gróf.
Kiss Antal, Kir. Udvarbeli, ’s Tábla Biró. 
Kiss Erneszt, Szardíniái Király’ Huszár 
Ezredi Százados.
Klobusiczky Károly Gróf.
Kollonics Maximilian Gróf, J .  
Komáromy György.
Kornis Mihály Gróf, ;f , Kolos Várm. 
Fő Ispáni Helytartó, ’s a’ Magyar 
Tud ós Társaság egyik Igazgatója. 
Kovács György, Pest Yárm. Al-Ispán. 
Kovács Sigmond , Tábla Biró. 
Kováchióczy László, Pest Yárm. Fő Hadi 
Adó-Szedő.
Königsegg-Aulendorf Ferencz , Gróf. 
Kövesdy Ferencz, Kir. Ügyve'd.
Kray János Báró.




Laczkovics Josef, Cs. Kir. Százados. 
Latiért Antal Báró.
Latiért Vincze Báró,
Lamberg Ferencz Gróf, J  , e's Herczeg 
Schwarzenberg Dzidások’ Ezredese. 
Lamberg Rudolf Gróf, J  .
Latsny Miklós, Tábla Biró.
Lichtl Károly, Nádine'ztisztító Inte'z.Birtok. 
Lichtenstein Lajos Herczeg.
Lichtenstein Wenczel Herczeg, több Rend.
Vitézé , , Fóvezéri-Ornük.
Liptay Fridrik Báró, , Cs. K. Alszázados. 
Lissove'nyi László , Ügyvéd ’s Tábla Biró. 
Luby Imre, a’ Kir. Ügyek Fő Igazgatója , 
’s a’ Magyar Királyi Udv. Kamara 
Tanácsosa.




Majerffy Ferencz, Tábla Bíró.
Majláth Antal Gróf, f  , Zemple'n Várni. 
Fó Ispán, a’ Cs. Kir. Udvari közön- 
se'ges Kamara Tanácsosa.
Majláth György, Sz. István Ap. K. Rend. 
Köze'p Keresztese , Cs. Kir. valóságos 
titkos , birodalmi , ’s e'rtekező Taná­
csos, ’s Honth Várm. Fó Ispán, a 
Magyar Tudós Társaság’ egyik Igaz­
gatója.
Majthe'nyi Antal, Tábla Biró.
Malonyay János Báró, Magyar Kir. Udv. 
A1 - Kantzellár. Csász. Kir. valós, 
titkos Tanácsos, f  esNyitra Várin. 
Fó-Ispán.
Marczibányi Lajos , Tábla Biró. 
Marczibányi Márton , Tábla Biró,
Marich István Dávid, , Feje'r Várm.
Első Al-Ispán.
Martinelli Antal, Pesti választott Polgár.
«
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Mednyánszky Alajos Báró, , M. Kir.
Helytartói Tanácsos, ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság egyik Igazgatója, ’s 
tiszteletbeli Tagja#
Me'rey László, Tábla Biró.
Me'rey Sándor , f  , a’ Kir. Felse'g’ Tör­
vényszéki Képviselője, Somogy Várni. 
Fő Ispán.
Metternich (Wineburgi) Kelemen Wen- 
czel Lothár Herczeg, Arany Gyapjas 
Vitéz, e's számos jeles Rendek’Nagy 
Keresztese, e's Vitézé , , Cs. Kir.
Házi, Udvari, e's Birodalmi Kantzellár. 
val. titk. Tanács, birodalmi, ertekező, 
es külső dolgokra ügyelő Minister-j 
Migazzi Ferencz Gróf.
Mikes János Gróf.
Miskolczy István , f  •
Mondbach Károly, f .
29
N.
Nádasdy Leopold Gróf, Cs. Kir. valós, 
titk. Tanácsos, if , Komárom Várni, 
örökös, ’s valós. Fó Ispán.
Nádasdy Tamás Gróf, if.
Nagy Benedek, Arany Sarkantyás Vite'z, 
i f , Magyar Kir. Udv. Kantzellári 
Titoknok.
Nagy Ignátz , Tábla Biró.
Nagy István , Pest Várm. Al-Jegyzó»
Nagy Pál , Tábla Biró.
Nákó Sándor Gróf.
Nassau Fridi ik Herczeg, Nemet Alföldi 
Polgári Rend. Nagy Keresztese, es 
Szitzilia Sz. György R. Vite'ze. Báró 
Mecse'ry Gyalogok’ Ezredese.
Nemet János, Cs- Kir. Százados , es Tábla 
Biró.
Nopcsa László, Hunyad Várm. Fő Biró.
Nugent Laval Gróf, Romai Herczeg, Cs. 
Kir. valós, titkos Tanácsos, if , Fó 
Veze'ri Hadnagy, önn nevű Gyalog
30
Ezred Tulajdon., az Austriai Vas 
Korona, ’s több idegen jeles Rend. 
N. Kereszt. Therezia e's Leopold R. 
Közep-Keresztese.
Nyáry Ignátz , Tabla Bíró.
jXye'ky Mihály, M K. Helytartói Titokn.
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O .
Odeschalchi Ágoston Ilerczeg, f . 
Odeschalchi Innocenz Herczeg.
Orczy György Báró.
Orczy István Báró , f .
Orczy Lajos Báró.
Orczy László Báró, J  , es Ce. K. Szá-
szados.




Palásfhy Ágoston , Tábla Bird.
Pálfíy Antal Herczeg, több jeles Rend.
Yit. y , Poson Várin. örök. Fő-Ispán. 
Pálfíy Ferencz Gróf, , Poson Várni, 
örök. Fő-Ispán.
Pálffy Ferdinánd Gróf, Cs. Kir. vak titk. 
Tanácsos, , Poson Yárm. örökös
Fő-Ispán.
Pálffy Fidelis Gróf, Cs. Kir. valós. titk. 
Tanácsos, J1 , Magyar Országi Tár­
nok , M. K H. Tanácsos, a’ Fő Tör­
vényszék Bir. Poson Yánn. örökös, 
Árva Yárni. valós. Fő-Ispán, rs Poson 
Yárm. Fő Ispáni Helytartó.
Palocsay Ferdinánd Báró.
Patay Jősef, Tábla Bird.
Péchy Ferentz , Tábla Bird.
Péchy Imre, a’ Fő Törvényszék Bírája, 
's aT Magyar Tud. Társ. egyik Igazg. 
Pejachevich László Gróf, J .
Pejachevich Péter Gróf, f .
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Perenyi László Báró , f .
Platthy Mihály, Itelő-Mester* 
Podmaniczky András Báró.










Redl Imre Báró, M. K. Helytartó Tanácsi 
tiszt. Titoknok.
Re'vay György Báró, ;f , Thűrócz Várni, 
örökös Fő Ispán, es Cs. K- Százados.
Re'vay János Báró, f* , Thűrócz Várni, 
örök. ’s valós. Fő Ispán, ’s Bányász 
Gróf.
Reviczky Adóm Gróf, Sz. István Apóst. 
Kir. Szard. Moritz ’s Lázár R. Nagy 
Kereszt, es Leopold R. Vit. Cs. K. 
val. title. Tan. f  , M. Kir. Fő Ud- 
varnok, Borsod Várm. Fő Ispán, ’s 
M. Kir. Udv. és Sz. István Király 
Rend. Kantzellárja, ’s a’ Magyar 
Tüdős Társaság’ egyik Igazgatója.
Rezsnyi János , Tábla Biró.
Rliédei Lajos.
Rosty Albert, Tábla Biró.
Rosty Károly, J  , Csász. Kir. Ezredes 
Ornök.
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Sándor Móritz Gróf, Arany Sarkant. Vitéz. 
Sárközy Imre, Pest Várm. Fő Jegyző. 
Sárközy Lőrincz , Pest Várm. Sz. Biró. 
Szártory János, Nagy Kereskedő.
Sauska Ferencz, Tabla Biró.
Sauska Keresztely, Baranya Várni. Fő 
Szolga Biró.
Semsey Jób , f .
Sermage Dienes Gróf.
Simonlsits János, Pest Várm. Fő Szolga 
Biró.
Sina György, Földes Ur.
Sombory Imre, Bihar Vármegyei Első 
Al-Ispán.
Somogyi János Gróf, J .
Somogyi Jósef Gróf, f .
Somssich Jósef, 'f •
Somssich Miklós, Tábla Biró.
Somssich Pongrátz, Al-Nádor Ispán . 
s ar Magyar Tudós Társaság’ egyik 
Igazgatója.
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Splényi Josef Báró, J  , Cs. Kir. Ezredes 
Hadnagy.
Starheinberg Károly Gróf, í  , Cs. Kir. 
Ezredes - Ornök.
Stainlein Eduard Gróf, több jeles Rend. X. 
Keresztese , Baváriai valóságos titk. 
Tanácsos.








Szatthmáry Jósef, M. K. Helytartó Ta­
nácsi Ügyvivő.
Seeber Károly, Szabad Kir. Pest Városa 
Polgár Mestere.
Széchenyi János Gróf, J“ , a’ M. K* U.
Kanczelláriánál Concipista.
Széchenyi István Gróf, J  , több jeles 
katonai Rendek’ Vitéze , ’s a’ Magyar 
Tud ós Társaság’ Másod - Elölülője.
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Széchényi Lajos Graf, Bavariai Hubert 
Bend. N.Ker., Cs. K. val. titk.Tan. J .
Sze'chenyi Pál Gróf, f5.
Sze'csen Károly Gróf, Cs. K. Ezer.Hadnagy.
Sze'csen Miklós Gróf, Cs. Kir. val. titkos 
Tanácsos, a’ Cs. Köz-Udvari Kamara 
AI-ElöJülője, ’s PosegaYárm. Főispán.
Szegedy Ferencz, , Yerőcze Yárm.Fő 
Ispán, a’ Fő Törvényszék Bírája, ’s 
a’ M. Tud. Társaság eggyik Igazgatója.
Szegedy Károly,
Székely Károly, Gyógyszeres.
Szilassy György , Pest Yárin. Sz. Bíró.
Szilassy Jósef, M. K- Helytartó Tanácsi 
tiszt. Titoknok.
Szirniay Ádám, a’ Kir. ítélő Tábla’ Elő­
adó Bírája.
Szirmay Antal, !f.
Szirmay István Gróf, f .
Szirmay Pál.
Szőgyenyi László, Pest Várm. tiszt. Fő 
Jegyző.
Sztáray Albert Gróf, f .
Szulinyi János Antal, Nagy Kereskedő.
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T.
Tahy Karoly , Pest Várni. Fő Sz. Birő. 
Tajnay János, Tábla Biró.
Takácsy György, Nagy Kereskedő. 
Talián László.
Tasner Antal, Ügyvéd , ’s Titoknok. 
Teleki Adám Gróf, J  , és Nádor Ispán, 
Huszár Ezredi Százados.
Teleki Domonkos Gróf.
Teleki Jósef Gróf, f* , Kir. Tábla Bárója , 
Szabolcs Várni. Fő Ispán , ’s a’ Magyar 
Tudós Társaság’ Elölülője.
Teleki Sámuel Gróf.
Ternyey István, Táb. Ügyvéd.
Tige Lajos Gróf, tf.
Tihanyi Dániel, Tábla Biró.
Tököly Péter, Arany Sarkantyus Vitéz, 
Kir. Tanácsos , ’s Csanád Vármegyei 
Al - Ispán.
Traun Ferencz Gróf.
Tűköry Jósef, Építő Mester.
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ü .
Urban Jósef, Tábla Biro.
Ürme'nyi Ferencz, Cs. Kir. valo's. titkos 
Tanácsos, , a’ Magyar tenger mel­
lek , e's Fiume" Kormányozója.
Ürmenyi János, f  , e's Cs. Kir. Fő Veze'ri *
Ornök.
Ürmenyi Jősef.
Ürmenyi Maximilian, f  , e's Királyi Ta­
nácsos.
Uzovics János, Nyitra Várni. Első Al­
ispán.




Varga Sándor, Tábla Biró.
Vay Abraham Gróf, f  , Bereg Várni. Fő 
Ispáni Helytartó , a’ M. Tudós Társ. 
egyik Igazgatója, ’s tiszt. Tagja. 
Vay Miklós Báró. f “ , Borsod Várni- Fő 
Ispáni Helytartó.
Ve'gh István , Sz- Istv. Ap. K. Rend. Közép 
Keresztese , Cs. Kir. vak tit. , e’s M. K. 
Helyt. Tan. , f* , a’ Sz. Korona (írje, 
BaranyaVárm. Fő Ispán, az Országbeli 
Tartományi Biztosság Fő, ’sa ’M. T. 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Vegh Ignátz , ítélő Mester.
Viczay Károly Gróf.
Viczay Mihály Gróf.
Vigyázó Antal, Tábla Biró.
Vizkelety Mihály, Budai Kerül. Fő Tar­
tományi Biztos, ’s Tábla Biró. 





Waldstein Jósef Gróf, f ,  J ó s é i  Cs. 





Wenckheim Ferencz Gróf, f5,
Wesselényi Ferencz Báró.
Wesselényi Miklós Báró, a’ Magyar Tu­
dós Társaság’ egyik Igazgatója, ’s 
tiszteletbeli Tagja.
Wigand O tto, Könyváros.
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Záborszky Alajos.
Zay Károly Gróf, !f , ’s a* Dunán inneni




Zichy - Ferraris Ferencz Gróf,Sz. Ishán 
Királyi Rend. Vitézé, Csász. Kir. 
valóságos titkos Tanácsos, J  , Győr 
Várm. Főispán, Cs. Kir. Fő-Vezéri 
ürnök , e's a’ Magyar Testőrző sereg 
Hadnagya.
Zichy János Gróf, !f , ar M. K. U. Ka­
maránál Titoknok.
Zichy Károly Gróf, Cs. Kir. vnl. titkos 
Tanácsos , f  , Kincstáros, a' M. K. 
U. Kamara Elölülője 's Moson Várm. 
Fő Ispán.




Zichy Miklós, (ifjabb) J .
Zichy Pál Gróf.
Zichy Ödön Gróf.
Zlinszky János, Pest Várni. Fő Szolga 
Biró.
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Az 1831ki év’ lefolytéval közülünk 









Az 1831dik Januariusi köz-ülés óta 
Tagokká lettek.
Andrássy János. 








































Viczay Mihály Gróf. 
Zedlitz János Báró. 






A ’ NEMZETI CASINO
A L A P - R E  N D E L E T E !
az l832dik esztendei Január’ 29- tartott 
küzűlés’ határozásai j szerint.
I. A’ Casino’ Részeseinek jeles nemes ma­
gaviseletét férfiaknak kell lenni.
II. Részessé 50 pengő forint e'venkinti 
fizete's mellett akárki lehet, a’ kit a ’ már 
benne le'vők az alább olvasható Tudni-valók 
2dik pontjában előadott sorsolással magok
közzé bevesznek.
III. Minden tagnak vagyon jogja , általa  
jól ismért , és szinte nemes magaviseletű Hon­
f i t , Külföldit, Katonát, T udóst,  Művészt,  
jó reményű , ’s nevelt lfjat nyolcz napra az 
Egyesületbe bevezetni. Az i l ljen  béveze- 
tendő , első megjelenéskor bé-vezetőjével egj’iitt 
nevét az Idegenek’ könyvébe béírja , ’s ha a’
*
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Casinót 8 napnál is tovább járni kívánja , ab­
beli szándékát egyiknek az Igazgatók közül  
eléadja , ’s minekutána tőle meghivó levelke't 
kap , melly mindazonáltal csak esztendeig fo­
ganatos , és továbbá ismét megújítandó, az In­
tézetnek szívesen látott V e n d é g e  lesz ; felté- 
vén , hogy arra magát díszes magaviseleté ál­
tal érdemesíti. Az i l ly  vendégek’ név-jegyzéke 
az Udvarnoknál díván , a’ Vendég , első belé­
pésekor , levélkéjét ugyan annak előmutatni 
ne terheltessék.
IV. Olly Honbeli, ki már maga u r a , 
vagy itt megtelepedett Idegen , az Intézet’ 
Vendége hosszabb időre nem lehet ; hanem ha 
azt használni kívánja, fizető tagjává kell lennie.
V. Minden tagok évenkint közülésre két­
szer gyűlnek öszve u. m. Január’ utolsó , 
és Jun" első Vasárnapján változhatatlanúl. 
Mindazonáltal valamint a ’ Casinoban , úgy a’ 
Magyar Újságokban is ezen ülésnapjaira a ’ Ré­
szesek az Igazgatóság által emlékeztetnek. 
Ezen ülés tá rg y a i: a) az Intézet’ akkori ál- 
lapotjáról az Igazgatók ’s Válaszlottság által 
teendő je lentés , b) az Igazgatók ’s Válasz- 
tottság’ új tagjainak kinevezése, c) a’ Casino’
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további fentartdsára ’s tökélletesítésére szüksé­
ges intézetek. Ha az előforduló tárgyak egy  
ülésben nem végeztetnének e l , az azokról folyó  
kérdés Február’ első , és Jun’ második Vasár­
napján ismét fel-vétetik. Vélekedések megoszlá­
sakor a’ kérdésben lévő dolgot az ülésben meg­
jelent Részesek között a’ többség dönti e l , 
’s az igy hozott Végzés minden Részest , akár 
jelen volt akár nem, egyiránt kötelez. A 7, 
akkor Pesten nem voltak a’ határozások felől 
nyomtatásban tudósítatnak.
VI. A’ többség nyilván ki nem tetszvén , 
a' kérdés sorsolásra ercsztetik , mel ly ekképen 
megyen végbe : a’ tárgy teljes felvilágosítása, 
és megfontolása után minden tag egy e ’ végre 
elkészített golyót vesz kezébe , ’s azt a’ sors 
szekrénynek I g e n  vagy N e m  szavakkal meg- 
jegyzett fiókjába kénye szerint veti. — Mi­
dőn a’ gyülekezet száma páratlan , akkor az 
Előlülő is , valamint minden tag külön csak egy  
szavazattal bír, ha pedig páros, akadály e l­
hárítása végett kettővel. — Egy golyó több, 
határoz. — Ha azonban több ágra oszlanék 
a’ kérdés, öszve ül valamelly mellék szobá­
ban egy 3 tagból á l l ó , ’s csak ezen hivatalra 
kinevezendő Bizottság, mellyben sem Igazgató,
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sem Választottsági tag nem lehet , — ’s min­
den Részesnek, kik egyenkint egy ajtón bé , 
másikon kilepnek , kinyilatkoztatását feljegy­
zi , ’s végre a’ többség’ akaratját a’ közön­
ségnek előadja, melly azt soha kérdésbe nem 
vérén , véghatározásnak tekinti.
VII. A* Casino’ minden Részesei annak 
folyamatban tartását egy 27 személyből álló, 
a* felebb említett közülésben kinevezett 
Választottságra (kik között három Igazgató) 
bizzák. Ez rendszerint minden hónapban 
egyszer tart ülést , Elölülőjét minden ülésre 
maga kebeléből választja, és a’ Casinó igaz* 
gatása tárgyairól tanácskozik , szükséges ren­
deléseket tészen, ’s ezekről Jegyző könyvét 
azon a’ 27 számon felül lévő tagja által Íratja, 
kit a’ köz ülés a’ Részesek közül a ’ Casino’ 
Jegyzőjének választ, ’s dolgainak Írásba fogla­
lására felhatalmaz, — mellj eknek inkább 
öszvefüggésben vihetése végett, ez választás 
alá évenként nem esik , hanem a ’ míg lehet , 
folyvást megmarad. E’ féle ülések két nappal 
elébb kihirdettetnek , hogy a ’ Részesek is ,  a’ 
kiknek szándékok van, azokon megjelenhes­
senek ; az utóbbi közülés’ végezete szerint a’ 
Casino’ dolgaiban a’ megjelenőknek a’ Válasz- 
tottság’ tagjaival egy-ereju szarok lévén.
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VIII. A ’ k ö zű lé s , minden határozásai 
végrehajtását, valamint a’ Casinora ’s cselé­
deire való felügyele'st, ’s a* pénz kiadásokat 
három maga közül választandó Igazgatóra 
hízza. Ezen 3 Igazgató közűi esztendő eltel­
tével a ’ Januári közűlés alkalmával az ki­
lép , ki már két évig jára el tisztében ; a' má­
sik két Igazgatók közül pedig az megmarad 
tovább i s , kit kikiáltás vagy sorsolás által vá* 
laszt a’ község. Ezután a’ két új Igazgatók 
kineveztetése következik, kik vagy kikiáltás,  
vagy a’ 6dik pontban elő-adott mód szerint 
választatnak. — Végre a’ Választottság meg* 
újítása vétetik elő , melly ekképen megyen 
véghez: Pohárba vettetik a’ 24 tagnak külön 
külön papirosra irt neve , ’s abból kihúzandó 
]4 ta g  megmarad , a’ benn maradó 10 pedig k i­
lép. A’ 10 helyett azután a’ köz ülés a’ két 
kilépett Igazgatón kívül 8 újakat nevez ki 
Választottsági tagoknak, hogy soronként a ’ 
Részesek közül többen megismerkedjenek a ’ 
Casino belső rendével.
IX. A ’ Választottság, dolgai folytatásá­
ban sem önkénye szerint, sem a’ megállapí­
tott rend ellen semmit sem tehet, hanem min­
den munkálúdásiban a’ közűlés’ határozási-
hoz alkalmaztatva, azon rendszabásokat, mel­
l e k e t  maga számára készít ,  addig is szoro­
sa n  megtartja, míg megvisgálás es helybenha­
gyás végett a ’ következő közíilés eleibe ter­
jesztendő
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X. Valamelly végzés* hozására a ’ Válasz- 
tottság’ tagjai közül hétnek kell jelen lenni. 
Ha ezen szám a’ Választottakból ki nem kerül, 
az Egyesület* más tagjával lesz kipótolandó.
XI. Minden tag a' maga 50 pengő forintbul 
álló évi részét vagy itt Pesten Práznovszky 
Jósef U rnái, a’ Casino’ Pénztárnokánál , 
vagy Bécsben erre különösen meghatalmazott 
Vaisz Josef Úrnál, a 5 Casino’ Ügyészénél fizeti, 
vagy fizetteti - le , ’s azoktól nyomtatott nyug­
tat wínyt kap. Nevezetesen a ’ múlt köz ülés’ 
elhatározása mellett a’ Pesten lakók ezentúl 
az év’első három hónapiban kötelesek megfi­
zetni , a’ másutt tartózkodók pedig legkésőbb 
a ’ Pesti Medárdi Vásárig.
XII. A ’ ki az év’ első három negyedében 
lesz a ’ Casinonak Részese, az ugyan arra az 
évre az egész 50 pengő for. álló részt tarto­
zik a’ közpénz tárba fizetni; a ’ ki pedi$ annak
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utolsó negyedében vetetik fel , azt csak a ’ 
jövőre tecndi-le.
XIIT. A ’ melly Részes y ige'rt tartozását 
ege'sz év’ eltelte'vel sem tenné le , következő 
Januári Tagy Juni közülésben neve , mind el­
maradt fizetőé , mindennek hallattára felolvas- 
tá t ik ,  hogy egy vagy másik ismerőse a’ R é s z ’ 
megküldésére emlékeztesse ; ha pedig még a 
másodikban sem találna fizetni, harmadik évi 
Januári köz ülésben , mint önkényes tulaj­
don kötelességét nem teljesítő, a’ Részesek  
sorából mindenkorra kitöröltetik. — Erre 
nézve a’ melly Részesek tartozásaikkal 1828. 
1829. és IS30kára hátra vannak, és azon re­
ményből , hogy valahára szavoknak megfelel­
nek , ekkoráig a’ jelen rendelet súlyától az 
előbbi közülések által megkiméltettek , azok­
hoz a' múlt közűlésből az Elölülő, és három 
Igazgatók’ aláírása alatt egy különös Levél  
bocsáttatni rendeltetett, mellyben még egy­
szer ’s utolszor a’ f. e. Juni Közűlésig 
önkényes lekötelezésök’ kielégítésére felszó- 
1 itassanak , egyszersmind felvilágosíttatván 
arról is , hogy ha még addig is azt teljesítni 
mulasztanák , sőt még nem is válaszolnának 
— akkorra a’ Részesek sorából kitörültetnek;
«
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a' luitra levő tartozásokra nézve a’ Társaság 
követeletjét mindea esetre fentartván.
XIV. Szerencse-játékot a’ Casinoban senki 
sem játszhatik.
XV. Sem valóságos Re'szes , sem azok 
által bevezetett vendég , a’ Casino’ cselédeinek 
semminemű borra valót ne adjon. Mind ezek­
nek eléggé jó fizetések jár , úgy hogy a’ Ca­
sino’ tagjai minden e’féle ajándéki alkalmat­
lanságtól mentek legyenek.
XVI. Ebet, vagy más állatot az Intézet 
felső szobáiba hozni nem szabad.
XVII. Ne hogy valaki pénzért való meg- 
szólitgatások által a ’ Casinotól elidegenítessék, 
eg}7 bizonyos szembetűnő hely vagyon javalla­
tok, aláírások, ’s más e’féle segedelmek’ számára 
rendelve, hogy az ott fekvő ív re ,  kiki ön­
kénye szerint irhássá nevét, a’ n é lk ü l ,  hogy 
mind untalan ebbeli unszolások által erszé­
nye’ védelmére lenne szüksége.
XVIII. Azon esetben, ha az Igazgatók, 
vagy Választottsági tagok közül valamellyik
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kihalna , tartassák tüstént Választottsági ülés, 
es addig is , míg azt a’ közűlés helyben hagy­
ná , 'a g y  változtatná, neveztessék a’ kimúlt  
helyébe más Tag.
XIX. Könyvet , újságot , földképet ’s 
egyéb irományt a’ Casinoból elvinni akármi 
szin a latt, nem engedtetik.
XX. A ’ Casino sem könyvbeli , sem egyéb 
ajándékot senkitől el nem fogad, ki az Inté­
zetnek nem Részese.
XXI. A* Casino’ palotájában, senki sent 
adhat egyedül maga nevére táncz-mulatságot ; 
iianem midőn il lyes benne tartatik , az Egye­
sület’ nevében történjék; ’s mivel ezek tar­
tása több rendkivűli költségeket s z ü l , mellyek  
a’ köz-pénztárból nem pótoltatnak : nyilván- 
sá gos , hogy az azokban részesülendők, ha 
bár Részesek is , magokat a’ köz rendnek ’s 
fizetésnek egyiránt alája vetik ; mivel fel sem 
lehet tenni, hogy valaki közülük a’ más er­
szényére szándékozzék magát mulatni.
CO
A ‘ NEMZETI





A Z  I G A Z G A T Ó K ’
J O G A I  ?S K Ö T E L E S S É G E I ,
I. Ők hirdetik-ki a ’ Választottság’ üléséi 
napjait.
II. A ’ Vendéglő’ , lldvarnok’, ’s a’ cselé­
dek’ rendben tartása, ’s talán szükséges meg­
szólítása, és dorgálása őket il leti ,  minél fogva, 
ka kinek ellenük panasza volna, azoknak 
jelentse.
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III. A ’ már elfogadott fizetőseken kívül 
magoktól arra , a* mit a’ Casino’ javára elke­
rülhetetlennek látnak, 100 pengő forintot 
tizettethetnek-ki annak pénztárából.
IV. A ’ megeshető zavar és rendetlenség’ 
elhárítása kedvéért, az Igazgatók közül a’ szá­
madás és pénzzel bánás csupán egyikére bi- 
zatik , hogy ezek’ folyamatja felől mindig 
tiszta és kürnj7ületes tudománya lehessen. O 
hatalmazza meg a ’ kifizetéseket, és ha eltá­
voznék, a’ helyébe megbizandót ő választja 
ki. Mostanában Gróf Károlyi Lajos lír fogadó 
el az ebbeli megbizottságot.
V. Semmi nagyobb változtatást a’ Válasz- 
tottság’ helyben hagyása nélkül nem tehetnek, 
valamint a’ Választottság sem lehet semmi 
sarkalatos változtatásnak eszközlője , mert 
ez csak a’ két közűlést illeti.
Vf. A’ Casinonak folyamatban, ’s tisztán 
tartására, benne a’ csendre, ’s illendőségre 
ügyelnek, hogy az Intézet mindig legjobb 
hírben maradjon. Ók emlékeztetik ennél fogva 
a’ ne talán feledékeny Részeseket, a’ közaka- 
’’at-határozta alapok’ tisztelésére ; ők hívják
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őszre a’ Választottságot, sót ha szükséges 
lenne az egész társaságot , annak nteggátlására, 
lia valanielly R észes,  Vendég, vagy akárki 
a’ község’ méltóságát akárinimődon megbán­
taná, vagy Rendelctjeit át-hágná , sőt ha az 
Intézetet magáé gyanánt tekintvén, benne ha­
talmaskodni akarna, ’s így a ’ köz egyessé- 
get háborgatni nem átallaná ; holott a’ Casino 
a’ jó ízlést , mívelt, és finom magaviseletét,  
józan , és közhasznú elmélkedést, ’s az elme te- 
hetségit kifejtő, ‘s nevelő , a’ kellemes és csinos 
társalkodásnak szánt hely az egész egyesület 
sajátja.
VII. A’ részek’ bészedése't minden módon 
eszközölni kötelesek , ’s azért a’ gondatlan ’s 
vonakodó fizetőt, szóval vagy írásban lekö- 
telezése feloldására több ízben is megkérendik, 
’s ha minden fáradozások sikeretlcn maradna, 
annak nevét a’ Választottsági, vagy a’ köz* 
ülésnek bejelentik.
Vili .  A’ közíilések’ határozásait, minden 
Részesnek tüstént, és bizonyosan tudtára adják.
IX. Az Intézet’ feljegyzett bútorai’ jó 
karban tartására ügyelnek, a ’pinczét, tárházat
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’s számadásokat megvisgálják, nevezetesen fel 
vigyáznak arra, hogy az Udrarnok minden 
hónap* vége vei héadandó számadásában hijány 
ne legyen , és hogy ó azzal , a’ kitói mit vett, 
nevét és portékája’ árát hitelesen béirassa.
X. A’ kártyapénz eltöröltetvén , az ő 
vizsgaságokra hagyatik , hogy e’ miatt a’ kia­
dásokban vissza élés ne essék.
XI. A* Casinoban előfordulható , ’s a’ kö­
zönséget illethető dolgokat, a’ Pesti Magyar 
Újságokban közhírré teszik.
XII. A’ Pénztartótól minden 'köziilés előtt 
előkérik számadásait, ’s a’ gyülekezetét mind 
a’ bégyűlt , mind a’ kiadott, ’s fenn maradt 
pénz’ mennyi, ’s minéműségéről élő szóval is 
tudósítván , a’ számadást minden ágazatiban 
és részletiben több példányokban a’ Részesek 
között körültetik.
XIII. Minden év v égéve l , egy költségek’ 
eliránylását fogják a 5 következőre kidolgozni, 
inellyben a’ múltnak jövedelmét, és kiadásait 
is felszámlálják. Ezen eliránylást a’ Januári 
közűlésnek elébe terjesztik, melly azt átnéz­



















Károlyi Lajos Gróf Igazgató. 
Lissorényi László.
Martzibányi Márton.
Mednyánszky Alajos Báró. 
Mérey László.
Ortzy László Báró. 
Podmanitzky Károly Báró. 
P regardt János.
Sartory János.
Sermage Dienes Gróf. 
Szatthmáry Jósef Jegyző. 





p é n z t a r t ó : Práznorszky Jósef. 
udvari m e s t e r : Kincs.
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A’ V Á L A S Z T O T T A K ’
J O G A I  É S  K Ö T E L E S S É G E I .
I. Hónaponként , vagy ha sürgős dolgok 
jönnének közbe, akár mikor szükség leend , 
az Igazgatók által a’ Választottság’ ülésére 
hivatalosan meghivattainak ; és minekutána 
e’ tisztet, és a’ bennök helyhcztetett küz-bizo- 
dalmat elvállalták, pontosan megjelenni el 
nem mulasztják.
II. Ezen ülésekben minden czélirányos , 
's nem éppen a’ közülés jogai körébe tartozó 
tárgyat , nielly az Intézet megtestesülését , 
és virágzását magában foglalja, nem kiilöm- 
ben minden észrevett hibák, és hijányoknak , 
vagy egyéb ennek folyamatját gátoló akadá­
lyoknak elhárítását, valamint pénz kiadásokat, 
a’ költségeknek, ’s számadásoknak szoros meg- 
visgálását, munkába veszik , és ezek iránt
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támadt kérdéseket, fontos, v e lő s , e's kimé* 
rített tanácskozás után a’ többség’ véleménye 
szerint eldöntik.
III. Az Igazgatók béfolyása mellett ók 
tökélik cl az Intézet’ készpénzének a’ legbá- 
torságosabb helyre , melly minden esetre ki 
nem .haló test légjen , minden törvényes óvá­
sok mellett kamatra kiadását.
IV. Hasonlóképen a’ legszorosabb rend 
behozására kiki a’ Casino’ szolgalatjában lé- 
vök’ személyes tisztjét , és kötelességét ók 
dolgozzák, és szabják k i , és azoknak ki is 
adják. Ezek következésében az eddig hatvan 
személyre megszerzett Társaság’ ezüstjére a’ 
felvigyázás és arról jót-állás az Udvarnokot 
illetendi , minél fogva azt ő mindenkor nála 
tartja , és csak a’ midón szükséges , az asz­
talterít JnekJ felelet alatt kiadja , aztán tóle 
ismét számba veszi.
V. Az Igazgatóknak, valamint a’ köz­
rend’ fentartásában , ugj' a’ pénzek behajtásá­
ban is , minden kitelhető módon segédül szol­
gálnak , és a’ Casino’ körében is akármi bécsú- 
zott hibát vagy csínyt azonnal elmcllőztetnek.
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VI. Ha mind a’ három Igazgató hosszabb 
időre eltávozván , vagy akármikép , tisztében 
eljárni akadályoztatnék: a’ Választottság e ’ 
végre tartandó ülésében kebeléből valakit 
kinevez , a’ ki az Igazgató* helyét mind ad­
dig tartja , mig eg j ik  vagy másik hivatalát 
ismét folytathatandja.
VII. Különösen iparkodni fognak a’ Ré­
szesek’ számát, leginkább je le sés  kitündöklő 
férfiakkal nevelni: minél fogva minden ú j ,  
egyik vagy másikánál közülök magát jelentő, 
vagy valamelly Részes által ajánlott tagnak 




I. A ’ Pénztartónak o ily  készén, ’s tisztá­
ban kell lenni mindenkor számadásával, ’s a ’ 
Casino’ tárával , hogy akármikor kívánják is 
az Igazgatók , ’s a’ Választottság’ annak ál- 
lapotját lá tn i , azt tüstént hijány nélkül elő- 
mutathassa. Ezért is az Egyesület mindig isme­
retes , fedhetetlen , 's zálogos embert választ 
számadásai’ viteléhez.
II. Valamit a’ pénztárból kifizetnie csak 
az arra meghatalmazott Igazgató’ tulajdon 
kézirási parancsára lehet.
III. Hónaponkint az Udvarnok számot ád 
neki, mellyet elébb ő ,  ’s azután a’ Válasz­
tottság vizsgál meg. Az év’ végével pedig ő 
maga készít, a ’ mint már említve van egy  
tökéletes számadást , melly a’ köz ülésnek 
megvizsgálás , és helybehagyás végett elébe 
terjesztetik.
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IV. Az évfolyamatjában a' Részesek­
hez , midőn itt a ’ Városban le'teket megtudja, 
többször is e ljá r , részeik megadására őket 
illendően megkérvén. Ha többszöri járásai 
hasztalanok maradnának, az Igazgatóknak 
béjelenti.
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T U D N I V A L Ó K .
I. A ’ Casino’ KÖnyv-tára, újságai , for- 
tepiánja , billiárdjai, pinczéje, ’s vendéglője 
a’ Részesek’, ’s vendégek szolgalatjára áll. 
Az Udvarnok, ’s minden cselédei, azoknak 
kivánságit teljesíteni készek. A’ Casino kora 
reggeltől késő estig nyitva áll .
II. Most az Egyesület száma 387 R észes­
ből á l l , de ezen szám be'rekesztve nincs , ’s a7 
ki Részes kiván lenni, abbeli szándékát a’ 
Választottság’ egyik tagjának nyilatkoz­
tassa k i ; említeni fogja ez , az e’ végre 
egybe- gyűlt Választottság előtt (mellynek 
ezen foglalatosságra egy Igazgatóval együtt  
legalább is 14 számúnak kell lenni) a’ bélépni 
kívánó nevét,  ’s iránta, ha volna, észrevé­
telét teszi. A’ gyülekezet a’ béveendőre nézve 
semmi vetekedésbe néni bocsátkozván, kiki
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golyóját, a’ mint akarja, v e t i ,  ’s az aján­
lott a’ sorsolás’ eldölése szer in t , Lelép vagy 
kimarad.
III. Az aláirás 1829ki Január’ Isó nap­
jától 1834ki December’ utolsójáig , és így 6 
évig foly évenként 50 pengő forinttal. Min­
den tag szabadon , és telyes felvilágosítása 
után kötelezvén-le magát, érezni fogja tarto­
zá sá t ,  és így sem unszolásra , sem levél általi  
megszóllíttatására nem váraiul , hanem a’ kí­
vánt időre, a’ felebb említtettek’ kezei közé 
szolgáltatja lekötelezése feloldását.
IV. Az érintett idő’ elteltével ezen köz­
hasznú Intézet folytatására az aláirás új G 
évekre eleve megnyittatik , a ’ melly tá r g y ,  
valamint a’ fenforgó tulajdon Házvételi Biz­
tossági Javallat kőmetszetben a’ Részesekkel  
közöltetni f o g ,  o lly  kéréssel, hogy mind a ’ 
két tárgyra nézve akaratjokat a ’ f. e. Jun’ 
közű lésnek béjelentsék. Az utóbbi közű lés 
e tárgyak' fontossága, ’s kitkit személyesen 
érdeklete miatt a’ meg nem Jelenendőknek 
szabadságot n y ú jt ,  ebbéli szándékokat, Írás­
ban az említett közűlés eléibe terjeszteni ; 
ezen írást Gróf Károlyi Lajos Igazgató Úrhoz
nidejébe megküldvén. Ebből azonban semmi 
következtetés nem származhat, tudva lévén,  
hogy minden egyéb esetekben a* tanácskozás, 
és végzés egyedül a’ jelenvalókat illeti.
V. A ’ Részesektől begyülő pénz, termé- 
szét szerint, az egész Intézetévé válván, ab­
ból tartatik fel a ’ Casino ; a* kiadástól meg­
maradó summa pedig minél elébb lehet mind­
járt biztos helyre adatik kamatra, a’ mint 
hogy az Egyesületnek 10,000 pengő forintja 
I829ki Márcz’ Jső napja ó t a , száztól hatot 
valósággal hajt i s , minekutánna ez a’ tőke­
pénz a’ Pesti Kereskedőség Börzéje új épü­
letére 6 hónapi felmondhatás mellett kiadatott.
VI. Az utóbbi közúlés szabásai követke­
zésében sem az Igazgatók, sem a’ Válasz- 
tottság akármi szín alatt Jutalmat vagy  
kárpótlást senkinek nem adhatnak , mivel az 
efélek’ e li té lését , és rendelését , ha ugyan 
csak valamelly különös eset magát elő adná, 
a ’ küzűlés önnhatási körébe foglalni kívánja, 
és magának mindenkorra fenntartja. — Ugyan 
azok szerint az Igazgatók, valamint a’ Vá- 
lasztottság is minden kicsapongó, és szükség­
telen költségektől el vannak t i l tv a , és csak
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a ’ múlhatatlanakra szorítva; mind az, a' mi 
leginkább szükséges, az Egyesület számára 
már meg lévén szerezve.
VII. Ilészszerint a’ jó pincze hijánya, 
részszerint az elkerülhetetlen fel vigyázat, és 
ellenőri nehézségek arra bírták az utóbbi köz- 
ülést,  hogy a’ Részesek borait haladék nél­
kül Steinbach Jósef, Pesti Kereskedő Úrnak 
velebánás, gondviselés, ’s eladás végett tíz 
nzázérti haszonnal át adni rendelé , és ennél 
fogva az eddig divatban volt Jőtöt százért 
5tel leszállító ; egy úttal a’ Casinoi Vendég­
lőnek ezen boroknak egy kézi pinczében meg- 
kivántatások , ’s kelendőségekhez képest ké­
szen tartását, 's haszon nélküli árulását,  
nem külümben az asztalain Jegyzékek meg­
létét szorosan meghagyván.
V il i .  Az utóbbi közíilés’ választásánál 
fogva, a’ könyvtárra, ’s az újságok, idő­
szaki Írások, 's egyéb ide tartozókra a’ fel- 
ügyelést Huszár E lek ,  B. Jósika Miklós, és 
Marczibányú Márton vették által.
IX. A’ Nemzeti Casino mind eddig legin­
kább magyar könyveket szerzett. A ’ könyv-
tarban álló eg\ éb könyvek, részszerint ne- 
liány Ileszesek* külön sajátjai , kik azokat 
haszonvételre ideig óráig beadták , részsze- 
rínt pedig néniellyek ajándéki. Ezek’ számát, 
szabad hozzájárulások nevelhetik, vagy ké­
sőbb az Intézet tőkepénzének szaporodása.
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J E G Y Z É S .
í  Cs. Kir. Arany-Kultsost jelent.
Havai amellyik Részes neve nem jól volna e’ könyv­
ben irva, méllózlassék azt a’ Jegyzővel , jöven­
dőbeli megigazítás végett közleni.

